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????????????????ー????? 。 、 ??? 。????、?????????????。?? 、 ??? 。??? 、 ? ゅ??? 。 ゅ?? ?、 ょっ??。??? 、 ??。? ? っ 。っ?ょ???????っ??、???????????っ っ 、???っ? ? ?っ????? ???。????、「?? ??」????、 ?「???? ?。 、? ? 」???? 。?
?? 。 ?




「??っ? 、 ??? ? っ ?
????」?? ?? 。 、?? 。??? 、 ??っ ? ??。 ?．??? 「 ? 」 ??? 。??? 、?? ?っ ょ?? 、 。??? ?? 、???? ? 。?? ?、 ? 、?? ??? 。 ? ???? っ? 、
（2）
「???」????????????
???????、??????????「???? ? 」?、 ? ゃ? ????????。?? ?、．?? 、 「っ???????????????」????? っ ゃ 。?? 、 ? ゃ?? ??っ 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? ? 、?????、? 。?? 、?? ????、?????????? 。?? ?? っ?? 、 っ?? ? ? ゃ?? ?? ? 。??? 、? ? 、 っ??? 、 っ?っ ??。??、?? ?? ????。（ ）
????、??????、????ゅ????? 。????、???? ゅ ??? ?? 。??? 、 っ ??????っ 。 ??? 、「????っ?」??? 、 ッ??? 。 、?? ???????? 。???っ ? 。 ? っ?、? っ??? 。? 、 っ?? 。 ?
?? ? ? 。?? ?? 、 、?????? っ ょ?、? ? ??????????。?????、?? ????? っ ??。??? 、? っ?? ? 。 、??? ? っ?? 。?? っ 、?????っ 、 ?? っ
????????。??、?????????。 、 ? ? ッ??? 。 、?? 、「???????、???、???っ??」??? 。 、??????? 。??、 ?っ?????????
??。?? 。?、?? ? ???。??? ??。? 、 、 っっ???っ?ゃ????。???????、? ? 、?っ ? ?。 、?? ?? ? 。??? ? 、??? ? ? ???。 ー ? ? っ ??? 。 ??、? ? っ??。?? ?? 、 ??
（3）
?????
???????????、?ョ??????????? 、 ???? ー ?「 ????ー?」????。?????????????、??? 、?? ?? 。 、????? 、?? 、 、 「 」 っ?。 ? っ???、? 『 ?? 』??? 「?? ? ?「?? 」? 、 ???????っ?。?? ? ??（ ）?、 ? ? っ?、 ?? ? ? 、 ?っ?? ?? 。 、 ?っ?? ? っ 、?? ? っ?? ? 。????、??? ? ??? 。 、
???????????「????????」 、 ? 、????????? 。．ー ???????????、 ?? 、 っ?? ?、． 。??????????、?????っ?????? 〈 ?〉?????? ??、 っ??? ?? ? 、?。
????、?「?????ー 」 ?
????? 。 「?? 」 、?? 、 「 、 」?? 。??っ 、?? ???ー?? っ?。
????ゃ?????? ? ??? ? 、 ?? ?????? ?? 、 ????????っ 。 ?、 ? 、?? ????????? ? 。
??????? ??? っ
?、?????????っ????????????。 ???? ?、???、???っ????? ? 。??? 、 っ?? 〈? 〉 ??? 、 っ?? ???????? 、 ? 、??? ?っ?〈????〉???????????????? 。〈?????????????????????〉 ? 、?「 」 。 ッ 、????ー? 、
???、? ? っッ?? ?????? ? 。 ?、 「??」??????? ???〉?? ? 。
???、????? ?、 「???ゃ?? ゃ 」 ??? ? （ ?、 ? ???、「????????????????? 」 ?
（4）
?????????????「???」?????????っ?）。???、??????? 、?「?? 」 ??? 。????、? 、??? ??〈 〉 ?? っ??、?? ? ?、?．????? 。
???ゃ??
侮
????????????? ??? ゃ 、???? 、 ??? 。 「 …」 、?? ?? 、????。 、?ッ??っ 、 。 、 ???、?? ?? ? ゃ?? 、 、 ? 、 、?????。 ?、 。 、
??っ???ょ?。???ゃ??、???、?? 、? ?????、????? 、??、???っ ? 、 ?ゃ??、 ? 、 ? 、 ??。 、 っ 、? 、?。 ?? 、?、 っ? 、 。?? ?? 、 ゃ っ??? 。 ? 、 ? 、?? 、 っ 。?、?っ? ? 、?? 「 」 っ 。??、 ? 、 ? 、??。 ゃ 、 ょ?? ? ? 。 。??? ? ??? 、?。 ??、 ? 。??? 。?、 っ??、?? ???? ?? 、???? っ??。
?????、?????????????、?? 。?? ?、 っ?????????? ??。?? ? ? 。?? ?? 、 、??? っ ????????? 。 、??。?????? っ 、?? 。?? 、 っ?ゃ ? っ ?? 、??? っ 、 ??。??? 、 ゃ??、? ょ ? 、?． 、? ? ??。??????? 、 ??? 。??? ???? ゃ 。? ??? ???? 。
（5）
???っ??。???????????????っ????。?????????????? ? ? 。?? ?? ???? ????っ????? ?。 。ゃ?????? ? 。 ???? 。? ???? ????????。 ゃ?? ゃ ?? ?? 。?????? 。 。?????ゃ 。 ゃ????? ? っ 。?? ゃ 。?? ?、 っ ???? ?、 っ っ?? ? 。 、?? ? 。??っ?? 。 ? ゃ 、?ゃ ?っ ? ． 。?? ?? ゃ っ?、 ??? ??。??、 ? ? ょ 。?? っ 。
??????????????????????? 、 、 っ 、?ゃ 、 ???????????。?ゃ 、 、 ??? 、? 、 。?? 、? っ 、?? ? 。 、???、 、?? 、 っ 。? ゃ?? ?、 ? っ ?? 、っ???????????。????? ? ??? ゃ 、 、 、「??」 、 っ っ??。 「 」?、 ? 、 、?? ゃ? っ ??。??、?? 「? 」 っ 、 っ 、??? ?。 ー ? っ?? ?? 。?? 、 ゅ 、?? ??? 。?? ?、?? 、
っ??、．??????????????。?????????????????????? 、 「 ????」??? ???。????? 、 ? ???、? ? っ 。??、 ?。 、??、 ? 、 っ っ?? っ ょ 。 、?? 、?「??、 ? 」??? ． 。 、?、 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ??? ????????。 ???? っ? 、 っ??? ?? ? ?。??? 、? ??? ?。??? ? ??? 、 、?? ? 。 、?「?? っ ょ 」 、??? 。?「 、っ 、
（6）
っ???????????。????、?「???」??????、????????。???、 ? ゃ ? 、?。 ?、 ???、?? ???????、「?? ??、 ょ?． っ 」?? ?? 、 ｝ ゅ 、 ??、 ? 。 「?? ー? 」「?? 」 ??? ゃ? ? っ っ???ゃ? ? 。 、??? 。 ? 、 ? ?? ???、 ? 。??? 。 、 。?? 、 。?? ? ? 、??? ? 。?? ?、 っ ??。 ?、? ? 、 ゃ? ????? ?。????? 。 ? 、 っ っ?、 ??? 、 ? 、??。?? ??、 、
???。????????????、?????、 ? っ 。 ー ?っ?? ??? ??っ???????、??、 ??? ?。 、?、 ? ???……? 、 ? っ ょ 。??? ?、 、?ゅ? ? 。っ???ょ??。??????っ?ょ?、?????っ 、 っ???っ? 、 っ 、??? ? 。??、 ?っ ?。 、 っ?? ょ 。 ?、 、??っ ? ? 。??、 ? っ …?? ?? 。 ? 、?? 。?? 、? ? 。??? ???? 、?? 、 ??。 、 ?? ? 、
??????????????。???????????????、???っ??????? 。 っ??っ ? ょ 。? ?っ???「 」??、????? 、?? 。 、?? 。??? ゃっ 、 ?っ???????????????。???????? ? っ??。??? ???? ゃ 、? ゃっ?? 。、??? ゃ 、 ???? ?。??、 ?? 。?? ?、 ? ．?? ?ゃ っっ????。??????、????????????っ??? 。?? 、」 ? 、
（7）
??????っ???っ?、????????っ?、｝??????????、?っ???? ? ? ?。?? ??、??????????? ?っ???、????????。???????????、 「 ?」?? 。 。??? ??? 、 ?っ??、??????? ? ．?。??? ??? ??、????? 。 、 っ?? 、 ??ゃっ ?、??っ ?。? 、 ー っ?? ? っ 、 ??? ?? っ ゃ?? 。? っ?? 「??っ??、 っ??」 っ ??ゃ 。 ??ゃ??、? っ? っ??。??????? 、 ? 、???。?? 、 ?????? 。 ?
?、????、???????????????????っ????。?????????? 、 ? っ??ょ ? っ 。 ．?? ??ょ ? ?ょ??? ??。 、 ょ っ??? 。 、????? ? ? ?ょ?。??? ??? 。?? ?、 っっ????。??、????っ?????????。? ??っ???? ? 。????????ー っ??? ???っ ??． 。?? ?っ ??? ゅ??? 「 っ 」 っ?? 。 ． ? ??? ?っ ょ ? ?っ??? 。?っ?? っ




???????????? ??? 、 ??? 、?「????っ??」?? 。
（8）
??????ー??っ???、????????、 ? ?ゃ ??? ?????? ?? ??、 ???? ? 。 、 ??? ? ? ? 。????? っ??? 。 、?? 、?っ 、? っ 。??????? 、?????。? ??? ???? 、 ……?? ? 。??????????????、?????????? 。 ? 、 ゃ?? 、 ょ?? 。????? ?
?? ? ? 。 、?? ?? っ 。?? ? 「?? 」????ょ? 、 。?? ょ?? ? 。 、
???????????????????っ?、 。?? ???????????????っ?ょ?? ? 。??? 。?。 っ?? ???? 。 、????? っ 、?? ? ? 。??? ???? 、??? ??。?? 、 ? ? ??? っ 、 。??? 、?? っ ? 。 、?? ? ? 、 ???、?????、 っ?? 。???? 。 、?? ? 、?? 、 ゃ 、 ゃ 、?? ? ?????、????? 、?、 。
ー?、??、?????っ?????????っ?。????、????、 っ っ?? ??? ? ?? 。??? ? ? ????、 ゃ 、??? 。??、??? 、 っ ??。? ゃ ? ?? ? ??、 ? ? ゃ?? ??、 。?? ? っ?? ?ゃっ ょ 。?? っ????? 。 ?? 。 ゃ??、 ょ 。??? 。?? 。 ゃ 、 。????? ? 、 っ 、 、?? ??、? ? 。???っ ? 。?? ? ?、? ?? 、
（9）
????????????、????????? 、 ?、?。?っ????っ????、????、??? ? 、? ? 。????? 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、??? 。 ゃ 、 ??? っ? 、 っ?? ?ょ 。 ゃ ???? ? っ 、 。?????? ? ?、 っ??? 、 。?、 ? っ????、 っ 、 ー ??? ゅ ?、 っ 。?? ゅ? ? ? 、????? っ ょ 。?「? 」????、 。
???????????????????? ??、? ゃ?? ???、 。 ??????? ? ?? ??、?っ? ???。?? ? 。 ???? ? っ????? 。 っ???っ? ?。． ゃ??? っ??? 。 、?? 、?? 。 ??ゃゃ???? ? ??????。????? ? 。 ? 。??? ? ? ???? ゃ ??っ? 、? ??? 。 、? っ?っ ? ょ?? ??、? ?っ ??っ?? ???、 ? ?? 。
???、?????????っ????、??? ????。??、?? ゃ ??? っ っ ?。?、??? ?っ?? ???。??? ? ??? ゃ ? ?、 ?、??? ?? 。 っ 、??、 、?? ? ??? 。 ーっ???、?????っ?????????????? ??? 。 「 ???? 」 ?っ 、??? 、 ゅ?? 。??? ????? 、? ?。?? ???? っ??? 。 、 ゃ?、?っ 。??ー? ???、??? ???「????」?っ ?ょ 。
（10）
??、???ゃ????????、???、??ゅ??????。???、 ??? ? 、 ? ??。．???ゃ????、??????っ???ょ?。 、? ???っ??っ?ょ?
??、?? 。??? ? ??? 。?? っ?? ?。 、 ??? 「? ???。???? ?っ 」 。?? ?ゃ ? 、 ょ?? ょ? 。 、?? ょ? ゅ 。?? 、? 。?? 、? っ?? ? 。 ー ?、?、 ? 、 ???。 ?、 「 ゃ??、?? 」 。??? ? ???? 、 ゃ 、?? ?? ? 、
?????????、??．??????、??? っ?????。??? っ??、 ?、?、 っ ? ? ???。?? 、 ゃ?? ? 。 ???、?、??? ?っ ??? ? 。????? 、 ゃ っ 、っ??、?????????????ょ?。???っ? 。?? 、 ?? ?
????????????????????? ??? ー??っ??、????????? っ ??、???、??? 、 。?? 、 ? 、 、 ??っ 、??? ??、? ?っ 、????? ゅ 、??．?、 ? 。?、?「? ? 」? っ ??? ? 「 」 っ??????。??ゅ 、 、 ?ゃ ゃ








?????????、?????????っ????。???????????っ???????????????、??? （ ） ? 、?? ? っ 、 ? 。???、 「 」??? 、?? ??。????? ??????????????? ? 、 ?????? ????????、??? 、???
」
孝
?????????????。?? ???、?????????? 、??? ??、 ? （?????、? ? ）??? ??ー ? 。???（??）???。「???〈? ?〉 （?） ?」 、 〈?〉?
????。
「?????????????????????????????」????、???????っ???????????? ? 。 ? 、
??? ? ? 、 ?「??」 ? ょ 。 「??? ?? っ ?っ?」???「? ??????? ? 」?（ 『 』?? ） ?? 。?? ?? 、 ????「 っ ? ?」
??????。???、???（?????）????????????????????。???、?????、????? ー ???? 、 ?ょ?。? ? 、?? ?????????????????。??? ? 、????? ? ? 。 ? 、???? ?? っ ? 、????? 、 っ???、 ?。 、?? （ ） っ???、?? 、 〈 〉 （ ?） ゃ （??） ? 、??? ? 〉 （??）????????? ? 、 っ?? 。 「?? 。 ?? 」??? 『っ????????』???）???????。??? 、 ?? っ 〈 〉????? （ ）
?。?〈??????????????????、?????????（? ） 、 ?????。??? ? ? ????? 、 ???? ?? 〈 ?? 〉??? っ 。??? 、 ??? 、??? 、 、 っ??? 、 。??? （? ??? ー 、 （ ）。????? ??? 、 ? ????っ????。?????????、??????????〉??? ? 、?????? 「〈 〉?? 」 （ ?? ）?。? 「 」???? 。??? ? ? 、 ? ? 〉?? ? 。 、??? ? 、 〈 〉?? （ 、 」 「??? 〉 」 っ ）、
（13）
???っ?〈???〉??????????っ????????、?????????。???????????????、 〈? 〉 、??? 。 、 、???? ?っ ょ ? っ????、???? ?? 。 ? ? っ??? 、 （ 、?????） ?? ? ? ? 、?? ? 。??? ??、?? 〈 〉????????っ 、 ??? 。 、「 」「 」??? ?、 。 〈? 〉 、??? （ ）??? っ 。?? 、 「?」 ? 、? ? ? 。???、???? ?「???? 」??? ?、 。??? 、 、?? ?、〈?? 〉 。
?っ?ょ????、?????、????????????????。???、???????????????、?〈???〉 ??????? ょ 。??? 、 ? ???? 、 ???? っ 。 、 （????）?。? 、 ???? 。 、??? ?? 、 ????? っ 。??? 、 〜 、??? 「〈? 〉 『 』 ??」? ? 。 、 、??? 「 」 。???、???（?????、 ??）??? 、 「 」 っ?? 。 、?「 …… ??? ? 。 、??? ?? ? ? 。??? 、?、? （っ???）????、?????????」??????????、? ?
（14）
??、???????????、?????????????????????????????????。???????? ? っ 、 ? ュー??? 、??? 、 「 」 っ??? 。 、??? 、?。???? ょ?。? ? 、 ???? ? 。?? ? 、 っ 、?????? 「 」 っ??? 、 っ??。???? ?、???? ???? 、???。 ??、?????? 、? ? ? 、??? ?? 、 ?? ? っ??? 、 。????? 〈 〉??? 、 っ っ








??????????、???????????。?????????、????????。???????????????。 、?。 ? っ ??? ? 。 、????、 、 ????????。????、? ? ? ??。「 ? 」 、?????、 「? 」???? っ 。 ? 、??? ? 、
?????。??? 、????????????????。 ?????、?????? ????????っ?。?????????っ???、?「 」???? 。??? ???? 。 ? ? ????? 、?
?????????????????????????????。?? 、 、??????、??????????????????????? 。?????????、?????????????? 、?。? 、??? ?。? 、 ???? ? ー 、??? ? 。 、
??、?????????。????、?????????、??????????? ? ? 。??? 、 、? ???? ???????っ????????????「????」??、 「 っ 」 っ ???? 。 、 、??? ?、?????、 ? 。 「??? ?」 。 、??? っ ? 。 ? 、??? ? 、 っ?? ?? ?。??? 、??? 。 、??? 、 ? 、 、 。??? 、 。?、???? 「 ょ 」「 」「???? 」 ??っ? ?? ?、?。???。?? ? ?っ ? 、 「 」 「
?????」??。??????????????????????????????、????????、???っ???? ? 。? 、 、??? 、?? 、 。??? ?? ? ???、 、 ???? 。?、?っ 、 、??? ? ??。??? ? ????? ????? ?? ?、????? 。??? 、?? ??、??? ???。??? ? 。??? 、? ?????っ 、 ????、 っ 。??? ? ??、? ? 。 、
????、????????????、????????っ?。???、??、?? 、???? 。? ??、???? 、 、? ???????? ?????????????????? ?っ 。?っ???????。?????????、??????????? 。????? ? 。??? ? 、??? 。 、 ー??? ー 、 っ っ???。 、????? ????、??? 、 。????、 、??? 、 ? っ 。??? 、??? ォ ー っ?? ?? 。??? 、 、っ??????????。????、?????????、???、
??????????、?????????????????????????????????????っ?、??????????????????。????、??????????????????、????????????????? 。??? 、 ー ??? ?。?????? ????、 ??? ????、 ヵ 、 っ??? ッ っ っ??、 ???????? ????っ っ?、?ヵ っ 。??? ? 、??? ? ? ?、 ??? 。??? ? ? 。 ー 、?????? 、? ? 。??? ャ ? ィ （
（18）
?????????????????????????????????」??っ 。 ャ ????????、「 ????? 」 っ??? 、 ?????????ィ??、?「????????」?「????????」「 ?」??っ?????? （ ? ? ）。?、? 、??? 、 ?、??? ? っ? 。????? ??? 、??? ?っ?、??????、 ??????????、? ?????? ? 。 、????? 、 ???、 、 「??」 ? っ??、 ??? ? ?。??? 、 。?? ?? ? 。 、??? ? 。???? ?
??、???????????????。???、???????っ??????????????????????????「 ?」 「 」 「 ? ???? 」 。?? 、??? 、 、??? 。?? 、 ． 、??? 。 、?? 。 「???」? ? ? ?? 。??? 、 、????? 。 っ 、??? 。?、 っ ?? ー ャ ー ー ー、??? ィ っ ィ ッ??、 ? ー?。? ?? 、??? 。??? ? ? 、???、 ?
?っ??????っ??????????。?????????????、??????????????? 。 ??????? 、 「??? 」 。??? 、??? ? ? ??? 。 、 ???? っ ???????、 ? 。??????? 、 ?? 、?「??????? 」??? 、??? ?????????? っ??? っ 、 「?、? 」 、?????? ? ?? 。??「 ? 」 、?? ? 。??? 、?? 、 「 」??? ? ? ??、 「??? 」 。??? （ ）





























????、??????っ?。??????? ???? っ 、??? ?、?????????????っ 。????????????????? 。????? 、???????? ?ー???
???????、??????????????、???????????っ?、? っ 、???? っ ? 、??????? っ ? ? ??、?????? 、??? 。 、 ー??????? 、??? っ 、?? ?。??? 、
（21）
???????????????。??? 、????????????????? 、 っ っ 、????「?????????」 、???????? 。 ?????、 ? っ 、 ???????? 、 っ 。??? 「 」 ?????っ?、? 、 ??? っ?? ?、 。??? ? 、??? 、????? ??? 、??????? 。?、? っ? 、??? 、?? ? 。??? ? っ 、
?????っ?????????????????????????、?????????????????????????、 ? 、??? ェ ー 、??? ． 。??? ??。?っ っ っ 、??? ? 。 「 」?? 、 。 、??? っ? 、 っ??っ 、???、 ?「 」 。???????? ー??????ー?????っ????、? ???????? 、????? ? 、 ャ?????????????????????。????? ー ー っ 。 、??? 、?? 、 ?? っ
????????????????。?????????????????。?????????????、???????? っ ???? 、??ー ー ー ? 、 ??? ?????? 。 、???っ 、 、??? ? 。 っ 。????、? ュ ー ョ 、??? ー 。??「 」???? ????。???????????っ 、 ー 、??? 。??? 、 ? ???? ? 。 っ ー??? っ ?? 、??? 。 。??? っ 。???ー????、 ? 、????? っ ……。
?????????ー?????????、??????????。????????? ? っ?、? 。 っ 、??? 、 ? 、??? ?、 っ? ??????っ ???? っ ? 、 。 、??? 、 ょ ……。??? ー 、??? 、 、??? 。??? 、?） っ 。??? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、? 、 ?????、 っ??? 、 ???? ??? っ 。?? 、 ュー 。??? 、「?ャ??ィ????」（?????ッ??????????
（23）
?）?????。????????????????????。?? ? っ ー ュー?ョ???????????、??????っ??????、? ? 、 、????。 、 ? っ??????? ?っ ?。 、?、?? 、 ??、? ????っ???????、 、 、???????? ? ? っ?。 ? ? ?、??? ? ? 。??? ィョ?? ??????。??? ?? 「 」 ??、??? 「 」???。 「? 」 、??? 、 、??? ? 、 ? っ????? 、 っ ? っ 。???、 っ? ? 、 ????? ? 。?、 。
??????????、????????????。????????????????。??、?????「?「????? ー ???? 。 ー ョッ??? っ 。??? ー ョッ???、???????????????????????、???? 、 、 ……?? 。??? ? 、??。?? ?? ??? 、 「 ャ ィ 」???、 っ っ 、 っ??? 、 っ 、 っ??? 。??? 、 。っ??????????、?????????? 、??? ー ? ??、??? 、 、 っ??? ?? ?ー ョッ?????? 、 、 ???? ? 。 ー ョッ ー
（24）
????????????。????? 、 ??????、???、????? 、 ュー ???? 。
??????????っ???。?? ……。?? ???????（ ?
????????っ????????????? ）
???、??? ? 。 、????? 。? ?「 」?? っ 。??、???? 、?????????????????っ?ゃ?。 「?? ?? 、??? ? 」?。?? ?? ??? ?鑛??? 、??? 、??? ? 、





???、?????????? ???????? 」 、 ??。?? ????? 。????????







??????????（?????）?????????っ?。?????っ??、?????ェ????????っ???? ? ? 。っ????????????????????。???????? ? ? ? ?????? 。 、??? ?? 、???????。
???ェー ? 。 、?、 ?
????????????????????、?? っ 。?? ??????ー???????????????、??????、??????????????っ?。????? ??? 、 ? ?????? ? ??、?ェ 、???????? ???? ?、 ??? っ 。???ェ っ 、
????????????。???、??????? ? 。?????????、?????????、 、 、????? 。?っ? ???っ??? ェ ???? 。??? ェ? ???? っ 。 ェ ?????? 、 ッ ュ???
（26）
??????????????????。????? ???????????っ 。 ェ ??ー?? っ??? ??? ? ???? ? （ ? ??????? ー ?? 、 っ （ ー?）。 ??? ー 。?? っ 。??、 ? ???? ? 。??? 、?? っ? 、????? （??? ??? ????）。???、 ?? ????? 、 ? 、?っ? ? 、 、??? ? 、????? ェ??? 。????? 、 ? ? ????? 、 ェ?? 。 ? 、 ? 。
?????ェ?????????「??????ー?????」??っ????、???????????、??????? ? ? ? ? 。????? ?? ? 、 「???? 」???? っ 。 ??? 。??? 、 ー ッ ェ?? っ ????。???????? ? 、??? 、 、 、??? ? ェ?。? 、 ? ? ? ?ェ??????????????????、?????????? ?
??「?? ? 」 っ 。?ー? ? ??? ??、??? 。??? っ ? 、??。?? 、 ェ?? ェ 、 ェ????? ??????? 、 ェ ???
（27）
???っ?。????、????????ェ???????????????????????。???????、????? ???????、 「 」 ???????? （『???』）。?? ? ? ? ????、?????? 、 「 」??? 。 っ??、???ー?????、?????????????? 。????、「 」 。??? 、??? ??っ 「 ー 」??? ? 。???????? 、 、??? 、 、??、 「 」 。、 ??? ィ? 、 ?????? 、 ????? ?、「 」 ?。??? 、????、 ? 、 「???
???????????????????。????????? 、 ???? 。 ?、??? 、??? ????、?????????っ?????? 。?????っ ??っ??????????、???????っ? 、??、 、 ??、?、? ? 。??? 、 。??? ? 、??? ? ?? 。??? 、? ? ????。 、??? ? 、 ???? 。????????????、??????ェ??????????ー?????
（28）
?、????????????、????????ェ??????????「????」????????????????? ? 。????? ? ????っ?。???? っ?、? ? ? 。???? ?? っ?、? ???? 。???ュ?????? 、 ? ? 、????? 。 っ 、 ェ????、 。??? ?? ? 、 ????。?ー ェ っ 、?? 、 ェ?? ??? ??? っ ???? ? 、??? 。 、 ???? 、 ー??っ ?? 。 、???っ ?? ??? 。??? ??、? ??? 、 、
?????????????????。???????ー?????????????、???、????????????? っ 。 ??、? ッ ー??? 、 ー?。??????????、??????????っ?????? ? っ 。 っ 、 ?????? 、 、?? ? 。 、??? 、 ??? 。??? ???? 、 、 っ???、? ?????? ? 。 っ?、?????????????????????、?????






?????ィー???????（???????????????????????? ???? 、 ???? ??、?ュー?ー???? ー???ー????????。 ????、????? ー 、 ー ー ? ?っ??? 。 ? 、???? ??? 、 ?? 。??? ?????、 ?????? ー??? 、?? 。 ー ー 、????? ????。??? 。 、 ょっ???????っ?。???ー????????っ??、??? ??、???? ? っ 。
???????????????????????、??????????????????。?????????????? 。 、 ?????? 、??? ??????、?????????????????っ 、 ー??? っ 。 、?????? 。 ??? 、??? ???っ????。??? 、 ッ??? ?っ?。???? 、 ? 、???????????????????っ?。
??? ? 。
C30）
???????。????????。???????????????、???????????????????????? っ 。 、????? ???、???????? ??、? 。??? 、 、 、 ー ェ????? 、 ? ー ????っ?? っ????? ? ? 、?? 、??。?? 、 ? ???? っ ?????、?「 ?? ? 。 ? ー??????? 」??っ 。????? 、 ? っ ??????ッ 、??? 。 ? 、 ー ー?ー? 。 ー ー??ー ィー 。 ー ィー? ? 。 、 「??? ? 、 ? ??、?? 。 ー??? ??? ? 」 っ 。
??????????????、???????????????????????????????、???????っ?。??????????????????????、???? 、????? 、 ?、??? ?? ???? っ 。?? 。??? っ?????????（??? ）??。 ? ッ （??? ?） 。??? ー
??? 。 ?? 、??? 「 ー ー ー??? 、 っ 。???????? ? 、 ．??? 。??? ??? ??? 、 」??? （ 、
（31）
?、???????????????????、????????。 ）。???? ????、????「???? 」 っ ??? 。?? ?? ???『???????』?????????? っ??、?





????????????? ??」 ? 、 っ? ? ????? ???、?? ??? 。?? ?? 、??? 、 ? 。 、 、?? 。 。??? 『 』 っ??? ー ュー 。??? ? 、
?????ー????、????? ? ??? ? 、 「? ? ??? 」?????????。?????? ???? ???? 、 。????? ?????? ?? ? っ??? 、 ? ョッ ? 、??? 、 、 ?、??? 、 、 っ?????????っ 。 「??????? っ 、
???????っ?」??????????????、?????? ? ? 。??? ?っ?????????ー? 、?? ? ????? 。 、 、 、 、??? ー ? 。「???? ??? ? ?。??? 。? っ????? ? 」??? 。 ????? 、??? っ 、 。??? ? 、?? 、??? っ っ? 。??? っ 『 』?? 、 「??? ? 、?? 」? っ 。?? ?、 ．????? っ ?。． っ??? 。 、 、???
?、??????、??????????。??????????? 、 ?っ???????っ ? 、 ? っ 。 ????????、??? 、?? 、 ? 。??? っ 、??? 、 ? 。 、??? っ 。????? 。??? ? 。??? 、?。? 。??? ?? 、?? ? 。??? ? 、 ッ??? っ 、 ???? 。??? 「 」 っ??? 。 っ 、??? 。 っ?? ??? ?? ? ????。??? 、
（33）





1HVIV皿 ???????????? ???????．??? っ?、????
??????????????っ?????、???????????? 。???、?? ???、????? 、 ?? ? 。
?????、?」????????????????











?????????????、?「?????」??????ゃ???????? っ????、?????????????? ???? ???? ? ??????????、???「?????」?????、?「?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 」 ? ? ??。 「 」 、「???」 、 ? ???? ? 、 、??? ? 、 っ っ 。?? 。?????? 、?? 、 、?、?? 。??? ?っ 「 」 、??? っ 。???、?、「 」 ?
???、??????????????、???????、??? ? ? 。??? ?????? ??。? っ ?? 、 ????? ?????? ? 。 。 っ?? 、 ?? 、??? っ 。??? 「 」 、??? ? 「 」 。「????」??????????、????????????? 。 「 ? 」 ??。?? ???? っ ??、っ?。
（35）
?????????????????????、???????????????????????、?????????? 、 ヵ 、??? っ 。?、? 、 ???? ?????、???????っ?。??? ???? ? ?????????「?」????????? ?? 、 ? 」（?「 ? ??」） っ （ ? ? 、??????????????? ? 、 ）。??? ????? 、 「 」 、↓ 、???????? 「 」 （ 「ィ?（ 、」 ?? ?????? ?。 （ ?????? 。 、 っ?、???? ??） 、??。?? ? ? ー『?ー???』（?????）???。????、 ??
????????????????????????????、??????????、???「??」?????????? 。??、 ? 、 、??? 「 」 ????????、???? ォ 「 」??? ? 。 、 「???? 」 。?? ?? 、?、 。、「 」?? ? っ 。「 」 、?????????????
?????、?????????????????、???
??? 。 、??????、?????、 ?????????? 、? ?? ???? ?（ ? ） っ 。?????、????? 「 」．?? 。 ???? ー ー? ????? 、??? 、 、?? ? ? 。??????????「」??? ? ???「 」、 ィ 「 」 、?????????、???????（ ）
（36）
???。?「???????」?、?????????????? ? ? ? （ ） 、??? っ? ??、??? 。??? ???? 。??? ? っ ? 。 ヵ??? っ 、 ?????。 ?? っ??、 、 っ 。??? 「 」 。??? ? ?? ???????? ?? 、「? 」??? 。 「? 、??? ー 。??????? 、?????? ?ー ???? 、 ? ー ッ??? 。 、?????? ?? ????っ??。? 、??? ???????? 、??????? ??????、? ?? っ
??。?? ??「?」???????????????、?????? ????????? ????。 ? 、??? 。 ??? 、??? 、 ????????、 ャ ー? ??? ?。????? 。 、 、??、 、 、??? 、 、 っ??? 。? ? 、??? 。 ?「???????」?????????、???????????????? ??????。?? ?? ??





???????????っ??ヵ??っ?。??????????????、??????????っ?。???????????っ???っ?。? ???????、??????? ー ?????? 。??? 、??? 、? ? ???? ???。????? ?、 、???????? っ 。??? っ 。?? っ ? 。??? ? 、????? 。 、?? 。
???????、????????????、??????????????????????????
???????????、??????????、?????、??????????、?????????????????っ 。 っ 、 ? 、 ???? ???? ? 、??? 。??? ???? っ 、 っ 、??? 、 っ??。 、 っ?? ???? 。
（38）
?????????、????????????????????。??????????????????、??????? ? っ 、??? 、 。??? 、??? ??? ? 。??????????????????????
????? ?、 。???????? ? 、 、??? 、 っ ??。? 、 ? 、???。 、 、??? ? 、 、???? 。??? 、 、?、 っ 。?? ?? ッ????? ? 、??? っ 。 、 、 、 ー 、??? 、
???????????っ?。??????????????、???????????????、??????????? ? 。
??????、?????????????
????? 、 。 ? ? っ?、????? 。 ???? 、? っ 、??? ? ー ? ー 、??? 。? 、????? 、 。?????







???っ 、 ??????????、?????? ??っ?、??????????????? 、、 、 、?、? ?? ? 。?、 ? 。??? ? ? ー 。??、 、??? ? 、 ??????? 、 ?。???、 ? ? 、???。 ?? ? 、???っ 。 っ??? 、 。 ???、
???????、????????????????。??????、??? 、 ????? 、 ? ???、??? 、 。 「 、??? っ 」。??? 、 、 。??? ? 、 。??? 、 、??? 、????????? 。 、 、???????? 、?????????????????? 。 ???? 、 ??? 、 。????? 、 っ 、
（40）
????????、?????????????????。??????????っ 、??? 。??? 、 ????????、??。 ー 、 ??????? 、??? 。 、??? 。 、 っ??
?「????????」?????
????? 、 「 」?? 。??? ォ? ー 、??、 「 ー」 ? 。?ー? 、 ?????? ??、 ?????、????????っ?「????????」???????。 （ ） 、??? 、 、?? 。 ?、 ー ???? 、 ?ー っ 、 ーー? 、 。
?「?」?????????









??????????????????????????????。???????????????????、?ー???????????? 、 ? ???? 。???????????、?????????????????? ュ ー ョ ー?? ??。??? っ?、? 。「???????????????????????。??
??? ? 。
（42）
????????????、??????????????、???? ? 、??? ???????????????。 ? っ ?????????? 。 ?? 」??。?? 、?? ? ? 。「????????????????」（??????????????????????）「???
???????? 。???????? っ ? ?」「?????」「????? ? 」「?? 」
????っ??? 、?? ?ュ ー ョ 。
???????????????????????。
「????????、????????????????」「???、??????????????。???????????????????????????????。??
????????? 、??????? 」「??「??、 ?????? ょ 」「?、 ? 」「?? 。 ? 」「??? ? ? ???」「?? 。 」「??? ?? ?
??????????????」 （ ??? ）
「??? ? ?っ 、??????????」「??????? 」
（43）
????? 、 ??? 。??? ? 。??。




「????、???? ? ?」「?? ? 」「?????、? っ ??????? 」「??? 、 」「?? っ っ ???? 」「?? ? 」「?? ?? 」
???????????????、?ー???????。??? ???????????? ? 、??? ? 。?? ?? 、 ???? 、 っ??? 。 ?? っ???。 ? 、?? 。????? ? ? ??????????????? 、 。
??ー????????????????????、????????????????????????????????? ? 。 、 ??、??、? 。??? ?、????????、??????????????、 ? 、?? 。 っ??? 。?? ? 、 「??? 」 っ っ?? 。??? 、??? 。 ???? ?? 、??? ? ? 、????? っ ?????っ?? っ?。? っ?? ? 。 、 、??? ???? ?? 。??ー????? 。
（44）
「???????????????」?????。????ょっ???????っ?、????????、??????
?????、?????、??????、?????????????? っ 。 ? 、??????? 、 ? ? ??????、 ? ? ??。? 、 。??? 、??? ?、?? ? ???? ? 。?、??? ? ????ょ?。 ? ??っ 。??? ? 、 ォー 、??? 、 、 ? 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ? ?? ???? 。??? 、 ?、 「???」 、??? ? 、???
?????????????、???????????????????????????、?「??????」??????? ?????????、?「? 」????? 、 ー??? ?? ? ? ??、?????? 、 「 ????????? 、 ????? ? ???? ー 、 っ 。????? 、??? 。 。??? （ ） （ ）????? （? ）、 、??? ? ? っ 。??? 、?? （ ）、 （ ）、 （ ）、??? （?、 っ 。??? ? っ 。「??????????????????、???????
??? 、 。???? 、
（45）
?????????。?????????????????、?????? ? 、?? ? ??? ???、???????????????????????。???、??????????? っ 、???????、 ? 、 ????????っ??? 。 、?。?」??? ??????????? 。??? ? ? ? 。「?????????????。????????、???
??? ょ 。????、 っ?? 。 ? 、??? っ?。? ? 。??? 。??? ? 、? ?? ? ? ょ?。? 。??? 、??? ? 。 」
??????、?????????????????????、??????????????????????????????。?? ?、「???????っ???????????。????????? っ 。 」「??? ? 、 ?





????、????ー??????。????????????? 「 」? 、???????「 」??? ? ? 。??? ? ?。??? 、 ???、? 、っ?????????????????????っ???。??? ? 〜 ?? ???? ? 。
????? ? 、 、??? 、 。 っ??? 。??? っ 、 っ ? 、
平
?????（? ? ? ? ）
???????っ??????????????????。???????????? 。??? ? 。 「 ?、???? 。 ???????? 」 （ ） 、??? 、 ?????。 、??? ? 、 っ??? 、 っ??? 。??? 「 」 。??? ??? 。
（47）
????????????????????????、??????????????、???????????????。? 、??? 、??っ ? ??????、???????、 ? 、?????? ??。． ?? 、??? 。?、? 、?? ?。??? ? 、 ? ?????、? ? 、?? ?? 。? ?、??? ? 、 ? 、 、?? 、? 。??? 、 ャッ 、?? 。?? ??? ???? ー??? 。??? 、?、?????? ???? ? ??? ?
?。?????????????、?????????????、?????????????????、???????? ? 。
???????????????????????????
?????、?? ? ? 。 ???? ? 、 、 、 、?????? 、???。 ??? ?? ??、?????? ? 、 ー ー?ョ???????????? ? っ 。 、?????? 。 ? ??? っ 。????。??? ??????????? 、 っ??????? 。?、??? っ っ 。??? ? ??? ???? ? 、
?????っ?」??????。?????????????? ? ?。 「 ? 、 ????? ??っ?????????っ? 、??? っ 。 ?????????? っ 、? ???」。「 、?。……? ??、 ? ? ?????????、 ???? 。?????? ? 」。??? 、 ? 、?? っ っ 。??? ? 、 、?、? ?? ? 。??? ? 、?、? ??、? 、?、? ? 、 っ 、??? ?っ 、?? 、」 ? 、??? ? 。
?????????????、???????????????????、?????????????????????っ? 。??? 、?? 。
「?????????????????????????????、???? ?
????? ? ? ???? ? っ 。??? 、?、? ? っ??? 、??? ? 、 ゅ 、??? 。?、? 、??? 。 「??? ? ??? ?、 ? 、???????? ??? 」。??? ? ??（ ）。 、 ? ー ー?? ?、 「 ?? 」 ー 、
（49）
??ァ??????。???????????????、????????????っ?、 っ ???。 ? ? ?????、? ???????? ????。??? ??、 「 ???? ? ? 、?? 。 「 ??っ? 、??」。 、 ー 「??? 」 っ 。??? ? 、?。??、??? 、 ? 、??? 。 っ ???? ? ? 、??? 、??? ? ? ー 。??? 、? ?、? ??? ????、??? ? 。 ???? 、? ? ???? っ 。??? ?? ? 。??、 ??。? 、 ?
???????、????????????????。?????????????ー????????????、???????（?? ィ ? ） ????。 、???。????? ? ? 。 、???????? 、???、 っ 。??? 、????????? 。?、? 、??? ?????? ? 、 ?????っ ?。??? ???????? 。 ???? 、 っ 。 ???? ?? 、?????っ 。???????? 、
（50）
????????????????。?????????、??????、???????????????????????。??? ? ?????????? 。 、??? ??、「 」 ???? っ っ 。??? ? 、???????????。? ? ァ 、?? ? っ 。 ュー 、 、??? 、 、 ? 。??? ? 。??? ? 、??っ 。?、? 、?? ? 。??? ? ? 、??。 、??? 。??? ? ?、?。? 、 ? ??????っ 。 。









????? 、 ?、 ????、???? 。?、? ??? ? っ??。 、??? ? ????? 。
（52）
????????????っ?、???????????????、 ?。??? ?。??? 。?? ?? 。「?、?????????????????」?「??」??「???」?????? ????。「??、?????、????????????????。
??????? ?、 ?
っ??? 。 っ ???? 、 ? っ 、?? ???????っ ? … 」。
??? 「? 」 。、「 、 ??? 、 ???? 。 ????????、 ?? ? っ 、 、??? 、 っ ? ??っ? 。 ? 、 っ??? 。? ょ??、 、 ? 、?? ? 、 」。??? 。?? っ っ





?????、???。 ???????? ???????。「????????????、?????????、?????? ? ? ．
????ー ?、 ? 」 、?? 。
?????ー?「???????」??「??、???????、 ゃ ?
ゃ???????っ? 。 、???????? ?????? 。??、??? っ ??、 、 ，?。? ????????? 、 ャー ャ??、 っ???????っ ? ? 。?? ???? ? 。 、っ? ? ? 、 ?? ???? 、 っ ??? 、（ ）「???、?｝?、?、????ゃ?? ?っ 。
?????????????。????ゃ??????っ??????っ?。????????????、????????? 、 。 ? 、 ???? 、（ ）「?????ゃ???????????????。???????????『 』 ? ? 、??? ?っ ?? ． ?? ??
???。 、 ｝?『?』 っ ? 、??? っ 、（ ?）「??????????っ ??。? ? 、?、?? っ （ ）「????? っ ? 。 、









?????????????????????????????????、? 、??????????????????????。??、 ?????? ? 、 ???、 、 ? ??、???????????? 、
???? ? 。????? ?
?????、
???。 「??
??」?????、???????????? ? ? 。 、??? ? ??? ー 、 ???ッ??ー?????????????????、 ー?????????? 。???????????、??????????????????????????
































?????????????、??????? ?。?????、?? ? 。????????????、??????




??????????????、．??????」 。 ?、．???? ???、、????????「???? ?? ?? 」．（ ー??〉???? 、 （ ）?? ? ??．? 。
?????????、???????????、????? ??? 。????????????????????．?? ?、（ ）?? ???????????????。 、? ???。 、． ?「??????? ??? ?
の㏄
?????????「?????」???????????（?????）、?????? 「 」 ???、 ? （ 〜??） ? 。??????????????、????????? 、?? 。?? ??? ? ー?????????? ?、????????。?????、?????????? ??? ? ???? 「?? ?? 」?? 、??? 、 ??????。?? ? 、?? ? ??。
?????????????????????? ???????? っ 、???????????????????????????? 。
??、?? ???、 ? ?? 、???????
?????。?（?）? ?ィ 、???????? ?????。 、? 、 ???? 、????? 、??、 っ ー?? ? 。???????????????? ???? 、 、 ?????? ??? ? 。 、?? ? 、 、 、???????、? 。???、?????????
??、?????????????????? ??? ?? 。??、?? 、?? 、??? ? ? ?っ???? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、?? ??? 。????? ?????????????????? ??? 、 ?
??? 、? 、?? ? 、?「? 、?? ??」、「 、 ???」?? ?? ?? ? ??? ? 。?????????? 、?、????????????、????? ? 、 ? 、??? ???、
（57）
??????????????????。（?）???????????????????????、??? 。
??????????、??????????????? 、????? ?????。 、 ? っ 、?? ?、?????、っ??????????????????? 、 ??? 。
??????、????????????? ???? 。?（??〉 ??????? 、??????。?????????????????、 ? ???????????????。?? ?? ? ? ???????? ? 、?? ????、 ?
????????????。?????????????????????
???（ ）?? ?? ????? ? ー????????????????、???? ?????? ???? ?
??。?????、? 、????????? ? 。??、 ? ???? 、 ? っ?? っ?? 。????、????????????????? 。??? 、? ??? ? 。?????????ー???????、???? ?????? 。 ?、??? ?? 、?? ?
?????????????????。??????????????、????????? 、 ????????????。??????????????、?? ? ?。
????????????? 、?? ? ィ??? 。 ?? ?????? ? ?? ????? 、?? 、??? ??、? 。??、 ???。????????????????、???????? ? ???、 ? ?? ???????? ?。??
（58）
?????????????????????????????、 ?、???????? 、?? ??? ???????。?? 、 ? ?? ??? ? 。（ ） ??? ? 、?? ??? ??? ? 、?? 。?????????????????、?（??）?? 。??、????????????????
??????? ? 。????? 、??、???? ? 。 ? 、??? ? 、（ ）?? ? ? 。 、?????
??????????????? ??
????????。???????????????????????? 、 ??????????????????っ????、?????? ??。 ? 、 （?〉 ????? ????? ? 。 ?、???? ? 。????
??? ?????????????? ?????? ????? 、????? ? 。 ??、?? ??? ? 。??????? 。??????????? ???????? 、??、 ??? ?。
?（?〉??? ???????????????????????、??????????????。???????? ??????? 、 ???、???????。 ?、 。????? 、???????。
??????????????????????、????????? ー??ー、????????????? 。????????、? ? っ?? ? ?? 、????? ??????? 。 、????? ???????????
????? ????。??????、??????? 、????、? ? ??
（59）
????????????????????? 」?? ???????????????????? ?。
?（?）??? ?????????????????????? 、?? ??? 。???????? ? ????????????? 、 ??? 、?? ??? ??? ? 。????????????? 、??????? 、 ??? ? 、?? ? 、 ???????? ? ????。
?（?）
???????????????????（ ） ?、???、???、? 、 ??、?? 、???、????????????????? ? 。 、?? ????????????????? 。?????????? ? ．?????? ?? 、??? ??
????。?? ? ???????? 、???????? ?
??。?（ ）??? ? ??????????、 、??、???? ? っ ?????????????? 。??、? ?????? ? ? ???????。 、
??、?????????????????? 、? ッ????????????? 。
?（??）?????????????、???? ???????????。? 、???、 ??? ?。??????????、 ? ???? ? ??? 。????? ?? ???? ? ????????」 ?? 。????? ???????????????、 ?。
????????????????? ????? 、 ????、?? っ 。（ ?）????
（60）
???、????????????????? ? 、?? ? っ??? ??????? 。????、?????????????????? 、 ???、 （ っ?? ??? ? ）
???????????。??、??????????? ???ィ??????
???? 。?????????????????? ??? 、?? ???? ??????、?? っ?? ー?? ? 。 、????、? 、?? ? ー??? ??。 、 ?? ?
?????????????????、?????????????????、???? 。10?????
?????、?ー????????????????????????????????。 、 ????ー??? ????? 、 ??? ー 、??? ー?? ? 。 ???????? ??? ? 。??? 、 、???、 、?? ??? ? 。??? 、 ー ッ ー?? ー??、 ー ? 、??、 ? 、??ー ? ??? ? 。???????????????????
????????????。??????????、??????????? 。 ?????????? ????? ?????、 ??????? ? 。???????? 、 ??????、???????? ???? ???。
?（?）11
????????????????
????? ???????????、?? ????????????? ???。（ ）?（??） ? ??? ー???? 。 ←、?? ?? 「?ー? ? 」 、 ー??? ???? ? 、?? ??????? ? 。 、?? 、 ー「
（61）
??????????????????、????????????????。
?????????????????????? 、 ???? ???????。?????????? ??? 。?????????、 。??? ?????????????????? 、????? ? 。?、 ィ ???? 、?? 。12????????
?（??）??????????????、??????????????????? ?、?? ??、??????????????? ? 、?? ? 、 。??????????????
13
??ャ???????
??????????????????????????、?ー?????ー??、??? ー （ ? ? ー ）、 ョ?ー （ ー ???? ー ）????????ー???????。?（??）????? ー??????????? ?? 、 ー?? 。????? ? ????? ??????? ー 、???ー?????? ?????




???????????????????????「?????」?????、????、?? ?、 、??? ? 、?? ? ? ?? ?、?? ? ? ??? ? ー?? 。?? ? 、「 」?? ? ? 、 ? 、??「 」 ッ??? 。???、 「 」?? ? 、??? 、 、?? ッ 。??? ??? 。??? ? 、?? 、??? ? 、 、?????。 ? 」???、
（62）
??、????????????????????????、???? 。??? ??? ? ????????、 、 。?（? ） 、?? ） ??? ? ???? ? ??? 。??? ? 。??? 、
て
??（?）?? ? 、??? ? ? ???? ? 。?? ? （ 、??? 、?? ）??? ??? 。 ? 、 …???
??、???????????????????????、????????????? 。?? ? ?
??
???（ ）
??? ???????「????」???? ? ? 。????? ? 、?? 、 ? 。?? 、? ??? （ ? ）??? ? 。17??????????
???????????????????????????? 。 、 、????? 、 ?????? 。???????????? 、????? 、 ィ?? ャ 、??????????。?? ???????、 、 、 、







??????????????????? ?????????????? ??。?? 、??? ? 、 「?? 」 「????」 ???、??? ?????。????????? っ 、 ァ????? ?。 、? ???? ?ー???ャッ ?? ? ???、?っ??? ー 。???? ? 、?????? ?? っ
?。????????。?????????、??????????????、????????、??????????? 。「????」??????????。??????????
??? 、 ? 。 ?????? ? ? ????、 ??ッ 。?ー??????、 ? ー ? ???? 。 、?、? ? ??。 、??? っ 、??? ? ? ?っ 、「????」? 。??????、?????? 、 。 、??? ? 。 、? ? ???????????ゅ? ? ? 、 ???? 。 、??? 。??? ? 。??? 、
（64）
??。?????????????????????????? ??ー???? 、??? ?????????? ?、 （????）????? 、 ?? ?????????。? ? 、 ????? 。 ? 。???、? 。??????。???っ 、（?）?????ャ??（??????????）（?）? ? ? ???? ??（?????? ）
、?
??
????????????????。?「????」?????????? 、 ? ???????? 、 ??? 。
2
??????????






?????ー??????? ?? ????? っ 。 「 ?」???、? ー????????????。
（65）
????????????? ? ? 、?????（?????????????? ?? ?? ?? ???????????????????????? 、 ? 、??? ? ャ ? 。??? ?（ ）（??）?????????、??????????ャ?、??? ? ? ? ? 、 ? ???? っ 、??? ャ?? ? ? ? 。????? 、 、?? 。???、???????? 、 ??? ??? ????? 。 ? 「?」?????? ???? ? ??。?? ? ? ???? 、?、 「??」???、 ? 、 「 」??? ? ? ????? 。??? ? 。??? ー 。
????????。????????????????????????????。?????????、???????っ? 、 ? 。? ? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? 「 」 、 「???」 ? 。 （ ）、（?）、??????????（?）???????。??????? 、 （???）? 、 、??? 。????? 、 ??、? っ 。 、 ???????? ? ???? ? ?? 、?? 、 ??? 。??? 、 ???? 、 ? 、??? ? 。?、?っ?。????????????????????????
????。??????????、??????????????????????????????、?、???????っ 。 「 ? 」? ?????????????????????????????????????????????? 。????????????????????????????????????????????????????? 、?、????、「 」 。?????????? ???? 、??? 、 ?????? 。
4
?????、???????
????? 、????????????????? 。??????、?「? 」 。????? っ 。??? 、 ? 。 ー??? 、 、?。? 、?。 ? 、 「 ゃ っ??? 、 」 。





????????、「????????????? ???? 「 ????? ? 」 「??? ? ? 、??? 「 ??」? 「 」 ???? ? ?、 ????? ??? ? 。??? 、??? ?? 、 ッ ャー?? ?? ???????????。?、 ?? 、??? ??????? ?、?、 、??? 「 」?? 。
?????????????????????、?????? ???? ??? ??? ???? ? っ 。 、 ． 、??っ ????っ ?。??? 、 。 ????、 ? ?? ???????? ? 、 っ?? 、 っ 。??? ?、???? ?????っ ???。??? 、 っ 、??? っ 、?? 。 、???。 」 っ??? っ っ???、???????? ? ? 。? ? ??? ??、 、 、??? ? ッ?????? 。 っ?、? 、?? 。??? ? 、 ?? 、 ? ?、?? 、 ?????? ?。
（68）
???????????????????????。?? ??????????? ?、???? 、 ?????? っ??、?? ー??? 、? 、 っ??? 。?? ? 、 、
ぬ
????っ 、???っ?。??、???????????ー????、???????????っ???????????????????っ???っ???? 、 。??????????? 、? 、???? ??? （???）? 、 ? ???? っ 。?、 ???? 、?、??? 、 、??? 、 ? ? 。??? ? 。 、?、? ? 、「 ?? 」 、
???????、??????。?????????????、?????????? ??、? 、??、 ? ? ?????? 。???????????????????「??????」
??「 っ 」?? ? 、「 」 ?「??」
?????????????????????????????????? 「 」 「 」?? ???? 。??っ 、「? 、『??』? ? 、??? 」???? ????っ??????????ー??? 、 ????????? 、????? 。 、 「?????? 「? 」 ッ?、?「 」 ??? 、 、??? ? ?? ? 、?? 。
（69）
??????????「???」??????? 。 「 ? 」 ??、? ??????、? 「?? 」 ?????? 、?? 。??? ????????、? 、?? ?っ 。???? っ 。???? 、 ?????????????。 「 。 」 ??? ???。 。 「?」 ? ?? 。?、 「? 」? 、 っ ????????? ? 、?? ? 。 ?
??「???」?????????
???????
???、???????????????????、???????????、?????? ??? ?? ? 、?? 。 ー 。??? ?、???? ???????????。「? 」 、??? ｝ っ??? 。?? 、 、?? ? っ??? 。? ? ???? ?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、 ゃ??? 。?? 、??? 、
?????????????、?????????????????? 、??、????????????????。?? ? 、 「 」 ?? ?? ??? ??????、 「 」?????????? 、??、 ? 。??? ?????? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 「 」? 、???????? ?????????? ? ?? ?? ?? ? 。?、 ? 、 、?? ? ? 。「??」??「???」?。???、????、??? ? ?。???? ? 。
?????、? ? 。???、???? ?、????? ? ???? ? 。?? 、 ? ??
（70）
????????????。???、????? 「 」 ?、?? ??? ? 。?? ?? 「 」?? 、? ?????、?? ?? っ?? っ?? 。?? ?? 、?? ? 。??、 ? ??? ? 。?? ?? 、???? ? 。??? ? 。??? ?? ?、 っ?? ? ? ?? 。???? 「 」?? 、?? ??? ? 、 ?っ???????、???????????????、?? ??、?? ???? 、 、 ?、?、? ????っ ? っ
?、??、??????????っ?????? ? 。? 、 、 ??? ? ?? ??? 、
（「????????????????????
????」 ? ? 、「?? 」?? ? ? ?? ??? ）、?、?ー ???? ? ? 。?、? ? ???? ? 、? っ????? 、? ? ?? ?? ? 。? ??? 、?? ? 「 」? 、．?????? ? 。????? ? 。????? ? 、?? 、?っ 。???っ? ?っ 。????? 、 っ 。??ゃ 。 、?? ?? ー ー??? 。?? ?? 、? 。
「???ゃ???」???????ゃ??。???????。????、?っ??????．??? っ ? 、 ? ???。????。????????。 ? 、????? 。 、 ??ー???っ???????? 、?????、 っ ?。




??????????????。??????? ?」? ?? ?? ????ュ?? っ 。「??、??、????????????ッ」
????? 、





?っ??」??? ??? ? 、 ? ??、「?」?「??」?、「?」?「?ゅ」 っ???? 。 ???????、 「 ??、 」????? 、?「 ?????」
????????。??????、??????????????????、?????っ?????????????????????。 ??、 ??? 、?? ???? 。??? ??? 、 「 」?? ?? 、 ょっ っ?? ? 、??。 っ?? 。? 、?? ?? 、?? 、 ー ??? 。?? ?、 ? ?。???、? っ? 、「????、??????????????
????っ?。 ? っ 」
（72）
??????、???????。??????? 、 ? ???、???、?? 、??、?????? ? 。??? ッ っ 、????????????????????????? 、 ? ?????。? ??、?? ?? ? ?。?? 、 、 。「????」???? 、 っ????? 。??? 、 。??? っ 「 」 っ?? ……。 ーーー?? 、?「?ャ???????????????」
















????????????????っ??????。????????????「???????」?、?????????????。?? ????????? ? 「 ? 」 ??????????「 ? 」 ???? 、 っ ? ???????? 、 ?っ 、?????? っ ? ?? ????? ） （ ー 。 ?っ?????? 、?????????????????????〉?????????????????、????????????? ? ? ? ? 、 ? 。? 、 ．? 。????? ョ ー 、 ? っ 、 。?ィ??? 、?? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? ?? ?、? ??? ???ー??? ? っ っ 。 、 、???? ?? ? ー ー 、????? ? 。㌧???????????????????? ? ? （ ）
（74）
■山本謙吉買b《：搬《：使う
????? ???????????????? ?????? 、 ????? ? ? ??? ? 、 。??ょ? っ ュ ?ィ???ー??? ? 、 「 ……」 、 、?っ? ? ??、?? っ 。??? ? ?? 。??????っ???????、????っ?????、「???? ?っ ?」 ????????、 、?? 。 ??? 、??? ?、 。????? 、 ? ???????。?「???? っ ???」 ??? 「 」 、??????っ 。「??っ???????」?「????????????」?「? ? 」 「
? ?? ……」??? ? ?っ?、 、







??????っ???????????????っ 。 ??? ?????? 、????????????? 、??? っ 。?? ? ??、 ?っ っ 。????? 、??
???????????????っ?????、???? っ ? ??、 ? ??????????っ??っ ? 。 、?、 ??? ?? っ?。」（? 『 』?）?? ???? ? ?????っ?。?? ー ?? ?ァ????? 、?。 「 」?、? 「?、 ? ?????、?? 」 。??? ? ?????? ? ????っ 。、 ??????。 ? ? ?っ??? 。?? 、????? 、??っ 。 、っ??、「???」??、????????、?????
?????????。???????????? 、??? 。?? ?? ?????、 「?? 、 ょ????? 」 「 ??????、 ? 、??? ょ 」 。 ???? 「 、 ー??? 」 っ 、????、 ?? ッ 。?????? 。 ゃ ゃ?? 、?? ? ッ ャー?ッ????? ????。??????、?っ?????、?????「??、????????? 」 ?っ?? ? 。???????、 っ?? 、????? 。??? っ ?、?「? 」 っ????? ??? ? ?、???
（76）
????????、????っ???。???、 ? 、 ??? ??????… 、 っ?。??? ? ? ???????、 ー?????ッ?っ ?? 。 ??っ ??「 、 ??? ?? 」 。???、? 、?? 、 ??? ? 。 、????? ?、??、 、 っ 。 ??? ?、???? 、 。???? ??、??? 、??っ? っ??。???? っ?。 ? 、 っ 、??? ?? ? ?。????? ?? ? 、?? ? ?。 ???? 、
???。??? ????????、?っ??????っ? 、 「 っ ? 」?? 。 ?「?? ? ょ 」 っっ?。?????、?ー?????、???｝?。????????????????、
????? ? 、 ょっ?「 ? ? 」?????? ??? 、 ? 。??? ???? 、 ??? 、???っ 、 「?? 」 「 、???ょ ゃ 、っ??? 」 、?? ー????ー??????。?????、?? っ 、?? ? 。??? ? 、 ??? 、 、?? ? ?? 、??? っ 、 。??? ッ??? ? 、?? ?っ ? ッ ー





?????????、????????????。 っ ? 、?? ???、????? ???????? 、? っ 。 「?? ? ャ 、 っ?? ? 」 ?、 っ?。 ? ??? ?? 、?? ? ?? ?? ?っ?。????、 ? ?????? ? 、?? ?、
??????????????。????、?? っ 。??????、????????????ッ?ョ???ー?。?????、???、??、??、?? 、 ? 、??ャ????、? ? ?????。 ー 、?? ?? ? ャ????? ? ? 、 っ???。??? 、 ??、 ? ?????????? 、???。?、?? ??? ???? ??? 、??。 。?、 ? ー ??? 、? ?、 っ?? ? ?? ? 。??? ? ャー?? 、 、????? ? 。 ッ????、?? ?? 。
??????????????、??????? ??? 、??????????????、??? 、 ュー 、 ー?ー、???? ー ー 、?? ?? 、????? 、 …。???? 。?? 、 っ っ?? 。 ? ッ ャ?? ? 、 ?? ?? っ???? ? 、??、?「 ? 」 。??? っ?? 。??、?? ? 、 「?? 」 。?? ??? 、 ? っ?? っ? ? 、?? 、? ?、 ?????? 。 、 ャ ー????? っ 、 ?? ?????? ? っ 。????? ャー ョッ????? 、 、
（78）
????、???????っ???、?。??????????っ?、? ? ??? 、 、 、ッ???ー???????????。??????????????????。??????、?、 ??? ? 、 ?












????、???????????っ????? ? っ 、 ??? ???? ?? 。 、??? 、??? ???????? 。?? ? ? ? 、?? ? っ っ 。?? ? 、 、?????、 ???、??? ? ???? ????? ?っ??っ ? 。??? ?? っ 、????????? ……。
????????????????、???????????、?????。???????? っ 、 ? っ?? っ ?? っ 、 。?? 、 「 ?? ???ー???? 」 。???? っ 。?? ?? （ ）?? ?? 、 っ????。??? ッ 、?? 、?? 、??? っ?? 、??? ??? ?。 ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 、 ??? ???????、 ??っ ??? ょ?? ?、??ょ ?、 ェー?? っ
??、???????。??????????っ????、?????????、???????????????????????????? ? ｝?????????ー ? っ 、?、 、??? ? 、?っ 。 （ ?）?? ?? ?、 ???、?? 、????? ? 。?? 、 ? 。????? ? 、?? 。 ??、? ?? ????? 、 っ っ 「??」 ょ? 。?? ??? ?「 ?」 「 」?? ??、 、「????」?? ? ?? っ??? 、 ィ ??? ? ?っ 。??? ッ ー?? っ ?
（80）
??????。??????????????? ?、??? ? っ ……?? 。 ?、??、??????? 。?? ?「 」?? 「 ??」…… ??? ? 、 ???????? ? 、?? ??? 、?? ? ?????????、 っ 、?? 。 、?? 、? ッ? っ?? 、? ?? ゃ 、???、? っ?? 。 、????????????????????
????? っ??。 、?、 ??? 。?? ?? （ ）?? ? 。??????? 、 ??、 っ ?
????。???、????????????? 、 ? ??? ?? 。?? ? 、 ??????????、
??????????、???????。?
???っ 、??っ 。 、????、 、 ???? ?? 。 、??? ? 、 ??????、? ???????。?????、 。??????? ー? ? っ?? 、 ? っ??、 ? 、??っ ? 。「? ?、? っ? 」?、??? ? っ??。?ょ 、?っ ? 。 っ?、??? 「っ?っ?」?、???っ?? ? ?。??．?? ? ??ゃ ? 。
「??、?????ゃ????。???っ?
????????????????ゃ??」?? 、 。???、 ??? 。 、 ??
???、?????? ? 。




???????、????????、?「?ー?ー????????」??????????? ? 。 「 ? ???? ?」 、?? 。「???????????ッ?? ???っ? 」 ?
?。 ? ィ ? っ 、?? ?? ?? 。???????、「（ ） ???」「（??????）??????」 ????? 、 「 （ ）」 「 ??ゃ」???? 、「（ ? ??っ 」??っ? 、??????? 。?? ???? ??ー ー ?、
??????????、????????????????。???????????、?? ? 、??? ? 、ー?ー???? ??。??? 、????????? 、?? 、?? ?????、 ー?ー ????? 、?? 「 」 ? 。?? 、? 、?、 ? ?? ? ょ??。 、????「??? ? 」?????、? ? 。?? 「 」 、????? ?、「??? ????……」???、? ? 、 「 っ 」?っ ?。???? 、 「 、 」????? 、 ? ???? 。 ? ? 「??」 、? ??? 。
．「??????????」???、，「??????」???、???「??????」??? ? ?。
? ??? ????? 、 ? ???????っ ??、 ? ? 。．???? 「 ? 」?????? 。 、 ?「 」??????「? ??? ? っっ?」??????。?????、?????? 「 」?? 。??? ?? 、??????? 。??? 「??」??。 ? 、??? 、?? ? ?? ??? ?? ? 、 ???? っ ょ 。?? 、??? ? 、 。?? っ???っ 。?っ 。 、
（82）
???????????ょ?。?????、「?」?????っ?、???「????」??、????、「????」??っ???、??っ ? 。 、?? ??っ 。 ? 、??? ? 、 ???? ?ー 、?? ? 。?? ? 、?、 ? 、 、?、? ? 。?、?? っ ッ?? ? ? ? ?。??? ???、?? ?（?? ）?? 、?ー 、??????? ? ? 。?? ?、?? ? 、 ．?? 。?? っ?? 、??「?? 」?? ? ??、 ?? ??? ? 。?? 、? ?? 。 、??????。 ? 、
????????????。?????、「?????」?↓????????????、?? っ ?????。????? （????? ）?? ー 「 」?? ? ?ッ ?? 、??、 ? ? ??? 。? ????? っ?? ? 、????? 、 ? ?????、 ? ? ゃ 、?? ?? 。? ?「???? ???っ 、 。?? ? 、?? ?? ．? っ ? ．????。? ?? （ ）?? 「 ? 」 ?「??」?「??」????????????????? 。 ． ??「 」 ．「 」?? ?っ?、 ? っ?? ? 、 。?? ?? ? ? 「??? 『
?っ??????????、????????????? ? ??』」 、 ???? 、 っ 、????????? ． ????、 ッ?ー 。?? 、 ???? ? ? ｝?? 、． ? 。??っ ．?、 ? っ??．?? ??? 、?? ? 。「?????????????．??????
?????」 、??、 ? ????????? 、 ???? 、 、?? ． ． ??? ?? 、????。 （ ? ）? ?????。 ? 、 っ ．?? ? 。?? ?? （ ）
（83）
〈???〉?????????????（?
???????? ????、?、????????????? ?? 、（??????） ? っ 。?????????? （ ）。? ?????????、 、?? 、 、?? ?????。 「?? ?、 『 ? 』?? 。 ??? ?」 。「???」????、????????（




?????、????????????っ??? 「? 」 ???。「??? 」??? 、?? ー 。?? ?? ? 、???????????????????。??? 、 ??????????。?? ? 。???????? ? （????? ー?? 、 ?? （ ）?? ? ? 。?? ? 、?ー??、???????????。??? 、????? 、???っ ?。?? 、「 ?? ー?? ? 、 ? ょ 」
?、????????????????????。? （ ）
〈??〉???????????（????
?）????? ? ????、????????? ??? ? ??????? っ 、?? っ??? ? 。?? っ 、??? ??? 、 ??? ? ??。（ ?）〈???〉「??」???????????
????（?? （ ? ） ???? 、??? ? 。?? ? ??? ? っ?? ? 、 「 ??????っ 。?? 」????? ?、
（84）
??っ????。????? 、?????????（??? ） ? 、 、?、 ? ? ィ?? ?? 、 ???? ??????? ? 。 （? ）〈???〉????????????（??????
?? ??ェ っ?ょ ? ? ? 、?? ?? 、「 ェ?? ? っ 」???? 、?? ? 、?? 。 、 、ー? ? 「 ェ? ?? ??????」 ? ー?、? ??? ? ? 、?? 。???、? ? ????、? 、 （ ）??? ? 、
??っ?。?????????（????）
〈??〉????????????????
????????（??????????? ? ? 、 ????????? 「?」（ ）??、 ? 「 ??????????????????? ?????? ?」??? ? 。?? ? ? （ ）〈??〉????、???????????
??? （ ）?? 、「 ? ??」（? 、???ー ）?? 、 。?? っ 、????? ?、 ???、 ?? ??。?? 、????? 、 「　　???????
????????」??ー??、??????????????????????????? 。 （ ）
〈??〉?????ー??????????















。?????? （ ）。?????。?? ? ????????????〜 ? 〜????。 ? ょ ????? 。?????????? ????????…… ? ?「???? 」
?????。?（?????）
。????????????????????? ?? ? 〜??????? ????。?「??「 ?」 ????? ?
???????? ??。?????? 「??」 っ????? ?? 。．。??????? ? ???????? ???????? ?????? ? ー
?
。???ー???????????????????????。????? ?「????? 」 （?? ） ー?? ィ??ッ ョ 。。?????????? ????????????????
????????????????????? 「 」 ィ。?????????????ー??ェ ィ????? 。。?ー??? ー ?
????? 、??? 、 ???。。?ャ?? ー??????????????? 。 。。????? ?〜。?? ェ?????
?? ??????
「???????っ?」????? ?






















































































???????…???????????…????????、?????? っ 「?????」?????、???? 。?? ?ォー?? 。 ?（? ?）?? ?、?? ? 、??。 ?? 、?? ?? 。 ???、 ??? ? （??。 ??「?? ???、 ??? ?? ? 、 ょ?ょ 、?? ???? ? っ?っ 」???????????????????? ??? 、「
????っ???」（?????? ）????????ー ?? ? ???? 。（ ）???? ? ?? ??? ?っ 、?? ? っ?? 。? ヵ?? ? ??? ? 。 ????。??っ っ ??。 ???? ?? っ???? ?? ????、?っ????? ?っ?? ? 。 （ ）????? 、?? 。 ??? ?、?っ??
????っ?????????。??????????、???? ? 、?? ?? ? っ?? ? 。??、 ????。????????????っ っ 。（ ）?「?? ? 」（?? ? ?? 」ー?ッ ?? 、 ?「?????????ィ」（????）??? ? ??。 ???
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♂
肇　縮魯．
　げ　おど　　　　　　　　　　ア　なハ　　　　　　　ゆオ犠ぷ　　　・、鋸滋◎ゼ
　　か　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら風鯉縛涜す翻鯵め鶴ギ
　　リ　　　　　　　　　　　　　　　ら　メ　　　　　　　　　　な　ゆ　　　　　ゐ　ち
　　b　）’　．一　fi’．　”r　L’”響欝欝輪綴留
難新灘藁
灘羅讐搾
　　　　　　　弾べ襲
　　　　　　　サ　リ　　　ぷら灘晦藤繋
　　へ　　ち　　　　　　ヤセ　 　 　ヒ　　　ユ　薯㈱得野州鵬澱譜
戸　　E　　　∴　ヂ　　、
1，
　　　　　写　　　　　　㌦ア
●教室のミニ舞台から　児王澄子
一こぼれ話20－
　　　　　　　　　1350円　「一260円
●若いいのちの像 児王澄子
一私のカウンセリング入門
1339円　〒260円
●子ともって不思議　　長谷川孝
一学ふことは生きるこ．と一
　　　　　　　　　1339円　〒260円
もしカしたりちいさなしゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　牛田たっ子
　一一つの視角一
　　　　　　　　　1545円　〒310円
●木犀の匂う朝に　　キ田たつ子
　　　　　　　　　　1800円　〒260円
こ，E文は最寄りの書店に（地
方小扱）。直接お申込みの場合
は送料をお添λの上、振替て
5
?
??、｝
? ?．?? ?（?????????
???
㌃?
???????
??
??
gs
　　　　　　　　　　白∫　　　　〆愚○消費者教育の麟造
　E。．　　　’）　ユ　　s
㌧　　　　　　　　　詩　　　　　門　　　　　　　　　吻，　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　・ご宮斌広作
　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　ゴ　アfi　　　　　訟鰯轡窄£6鵬
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一一
　　　　「字習の王人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくたか翔んだ　　丁井雷大
一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　1545円　〒260円
●花・野菜詩集
1648円　〒260円
ウイ書房志学rつ嶽鷺2翻
